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 احلمد اهلل رب العادلُت, الّلهم صّل على سيدنا زلمد كعلى الو سيدنا زلمد بكل
  السركر قّدمت  الباحثة ىذا البحث إىل ادلكـر كاحملبوب: 
 أيب مونَت سديل ك أمي عاديسم ك زكجي ادلرتقيب نوريانطو, الذم يدعوين إىل اهلل
تعاىل كل يـو كيعطوف اإلىتماـ الكثَت, إلكماؿ ىذ البحث جبيد. ككل أسريت كأستاذم  












 كلمة الشكر والتقديم
 بسم اهلل الرزتن الرحيم
احلمدهلل رب العادلُت كالصالة كالسالـ علي سيدنا زلمد سيد ادلرسلُت ك إماـ 
 كعلى الو كصحبو أرتعُت.ادلتقُت 
ىذه الفرصة اجلميلة أريد أف اشكر اهلل تعاىل على نعمتو كثَتة, حىت أستطيع أف 
أمت ىذا البحث. قد كتبت البحث لنيل درجة سرجانا يف تعليم اللغة العربية. كأكملت 
لمقارنة بين فكرة الزرنجي تحليل االباحثة البحث بتوفيق اهلل كىدايتو بادلوضوع " 
 ".شعري عن أداب طلب العلمأ وهاشم
يف كتابة ىذا البحث, رأت الباحثة كثَتا من مساعدة األساتيذ على التوجيو 
 كادلساعدة كالنصائح منهم على إعطائهم كاإلعانات كاإلرشادات كالنصائح كاجلهد. 
 كلذلك تتوجو الباحثة كلمة الشكر الوافر اىل سعادة:
اجلامعة  كالعلـو التدريسيةعميد كلية الًتبية  الدككتور خالد موردم, ادلاجسًت .4
 اإلسالمية احلكومية بوكركككرطو.
 كوكيل عميد كلية الًتبية يف فن اكاددييالدككتور فوزم, ادلاجسًت    .0
  مشرؼ يف فصل الًتبية اإلسالمية "أ"الدككتور احلاج سوكيطو,ف.س, ادلاجسًت  .0
 للجامعة اإلسالمية احلكومية بوركككرطو.
, ادلاجسًت, رئيس قسم الًتبية كالعلـو التدريسية للجامعة سالمة حيياحلاج.ـ. .1




عانتو يف ىذه كتابة رسالة الدككتور صوبور,ادلاجسًت شكرا على إخالصو يف أرشاد كإ .2
 سرجانا.
 بوركككرطو.األساتذ كاألساتذات كادلوظفوف كلية الًتبية باجلامعة اإلسالمية احلكومية  .3
. كالعفو منكم ك منَت سذايل, ك رتيع اىل البيىت لوالديت احملبوبة كاحملًتمة  عاديسم .4
 عندما الباحث خيّيبكم. 
 .,انتم يساكركىن0241سالمية السنة األعزاء كلية الًتبية اإل أصدقائى .5
أزتد نيل الباسط كأسراتو, مدير ادلعهد ركضة العلـو كارانج سالـ كيدكؿ  كياىى .6
 ككرطو.بورك 
 لنجاح التعلم. شكرا على إعانة كحرضو ك يدعوناىن خصوصا حبييب نور يانطو, .42
44.  
40.  
العلـو شكرا على إعانة ك ت كالطالب ادلعهد ركضة اكرتيع األساتذ كاألساتذ .40
 لنجاح يف ىذه الرسالة سرجانا. يدعوناىن
 0245مايو  0بوركككرطو, 
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 جي وهاشم أشعري الزرن بين فكرة المقارنةتحليل "
 عن أداب طلب العلم"
 نعمة الهداية
4100024241رقم القيد:   
 قسم تربية الدينية اإلسالمية بكلية الًتبية كالعلـو التدريسية
 اجلامعة اإلسالمية احلكومية بوركككرطو
 
 التجريد
من  العلم كال يصلوف أكفلما رأيت كثَتا من الطالب العلم ىف زماننا جيدكف إىل 
منافعو كذتراتو, كىي العمل بو ك النشر, حيرموف, دلا أهتم أخطأكا طرائقو كتركوا شرائطو, 
ككل من أخطأ الطريق ضل كاليناؿ ادلقصود, قل أك جل. األداب مهمة يف لطالب 
إحدل  كسوئوخَت األداب  كاف  ألداب قريب باإلدياف. كىد ألّف ااخصوصا يف ادلع
صدقا عن كحدنية اهلل,   كدتاـ اإلدياف اإلنساف سيصدؽالإلدياف اإلنساف. التماـ الشرائط 
بعضهم التوحيد يوجب اإلدياف, فمن ال إدياف لو التوحيدلو, كاإلدياف يوجب قاؿ ك 
, فمن األداب   الشريعة, فمن الشريعة لو ال إدياف لو كالتوحيد لو, كالشريعة توجب األداب 
 لو كال توحيد. لو الشريعة لو كالإدياف 
أف صياغة ادلسألة يف ىذا البحث ىي كيف حتليل ادلقارنة بُت فكرة الزرصلي 
لوصف كالتحليل عن أداب لكىاشم أشعرم عن أداب طلب العلم؟" كأما أغرضو ىو 
 طلب العلم بُت فكرة الزرصلى كىاشم أشعرم.
طرقُت  يف ىذا البحث ىو ادلكتيب كنوع البحث ىو الكيفي, مث تستخدـ الباحثة




تعليم ادلتعلم كأداب العامل كادلتعلم يبحثاف عن األداب طلب العلم عن تعظيم األستاذ ك 
 العلم. 
كالنتائج من ىذا البحث ىي الفكرتُت عن طريق تعظيم األستاذ ىو مناسبة يعٍت 
ك عن تعظيم الكتاب مناسبة عن أداب أف ال يأخذ الكتاب إال بطهارة. عندما  رضاهلل.
يبحث عن أداب طلب العلم اىل األستاذ ك الكتاب, ليس اإلختالؼ بينهما إال قليال. 
 فكرة الزرصلي ك اختلف ىاشم أشعرم يف العامية ك اجململية.

















 إختالؼ بُت فكرة الزرصلي كىاشم أشعرم عن أداب تعظيم األستاذ  4الطاولة 
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 خلفية المسألة .أ 
دين اإلسالـ رزتة للعلمُت الذم زتلو سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 
اهلل عليو كسلم: "طلب العلم فريضة على كل مسلم كمسلمة, . كما قالو النىب صلى 
, فإذا تعلموا العلم 4ك طالب العلم يستغفر لو كل شيئ حىت احلوت ىف البحر"
 كعلموه الناس فأحببوا العلم مع أدابو. 
دين اإلسالـ إيالء اإلىتماـ على حالة الناس صغَتا كاف أك كبَتا. بعث اهلل 
ألدتم مكاـر األخالؽ أك األداب, ألنّو  هلل عليو كسلمصلى اعلى سيدنا رسوؿ هلل 
 1خَت الناس ىف أدابو ك أحسن اخللق ىف حياتو. ىف القراف الكرًن سورة القلم أية :
ك إ ن ك  ل ع ل ى خ ل ق  ع ظ ي م  .
0   
                                                             
,)تبو إيرع: مكتبة تبو إيرع بينا pendidikan Akhlak untuk pelajar dan pengajarمعهد اجلامعة أيل ىاشم أشعارل,   4
 .2(,ص.0243جوكَت:علم 




كضع األخالؽ ك األداب أكال ىف عيوف اإلسالـ عند القراف كالسنة. قد  
لة األخالقية أك األدابية ك اىتم أيضا أغرض الرسالة كما اىتم الدين اإلسالـ ادلسأ
 .  ىف احلديث الىت ركاه إماـ أزتد يعٍت ا َّن  اب ع ث ت  أل  دت مِّم  م ك ار ـ  األ  خ ال ؽ 
األداب قريب باإلدياف. ك كاف خَت األداب كسوئو إحدل الشرائط التماـ 
صدقا عن كحدنية اهلل ,كقاؿ الإلدياف اإلنساف. كدتاـ اإلدياف اإلنساف سيصدؽ 
بعضهم التوحيد يوجب اإلدياف, فمن ال إدياف لو التوحيدلو, كاإلدياف يوجب الشريعة, 
, فمن ال أداب  لو  فمن الشريعة لو ال إدياف لو كالتوحيد لو, كالشريعة توجب األداب 
 0الشريعة لو كالإدياف لو كال توحيد لو.
كفنا, ألف الناس يفعلوف الفاخشة كخواطر زماننا أف معاشرة الطفل ختأ  
فصار قالقا عندنا. فاذا تعلم الناس العلم جيب عليهم األداب أك األخالؽ احملمودة. 
أّف األداب شيء مهم للطالب ليحصل علما نافعا ىف الدين كالدنيا كاألخرة. كلنيل 
, ىذ العلم النافع, جيب أف يكوف مؤدبا يف كل حاؿ,سواء كاف مؤدبا ىف طلب العلم
أك للمعلم, أك للعلم, ككيفية أستقباؿ طلب العلم إىل األستاذ, كلذلك جيب عليو 
 أف يعرفو حينما يطلب العلم ىف أم مكاف.
                                                             




يسمى طلب العلم مًتيب, متعلم, متأدب, دارس, تلميذ أك األخرل كما 
طلب العلم ىو من سار يف الًتبية لنيل رشيد, كخدمة, كتذمَت, ك  1قاؿ فتح يسُت. 
من مريب من خالؿ إنشطة التعليم حىت ناؿ طلب العلم, حاؿ, ك األخالؽ  تدريب
 الذم يناسب مع أغراض الًتبية.
كيهتم األداب للطالب خصوصا ىف ادلعهد, ألف األداب شيء مهم. كإماـ  
ىاشم أشعرم كالزرصلي مها من أحد العلماء اإلندكنسي الذين يؤثراف عن ادلسألة 
جملتمع ىف ذلك الوقت, كثر من اجملتمع الذم ليس لو دين الًتبوية. كمها رأل حياة ا
 كعاش مع العرؼ الذم يتناقض مع عادة.
كلذلك حيتاج إىل صور إدارة التعليم األداب ك األخالؽ الذم جيب  طبقتو 
ىف اجملتمع, كخصوصا تطبيق األداب على ادلتعلمُت. بإعتاد األخالؽ بُت طلب العلم 
 أف يكوف أثرا صحيحا يف معاشرة اجملتمع. كاألستاذ ىف التعليم, رجاء 
كإلستجابة مهمة األداب ىف التعليم, عند الشيخ ىاشم أشعارم ىف كتاب 
أداب العامل كادلتعلم ك عند أيضا الشيخ الزرصلى ىف العلم تعليم ادلتعلم, الذاف يبحثاف 
                                                             




 التعليم. عما حيتاج طلب العلم اليو ىف التعليم, ك يتعلق مع األستاذ أك أىل العلم ىف
 كأساس ذلكما العلم يستنبط من القرأف كالسنة. 
 فلما رأيت كثَتا من طالب العلم ىف زماننا جيدكف إىل العلم كال يصلوف أك
من منافعو كذتراتو, كىي العمل بو ك النشر, حيرموف, دلا أهتم أخطأكا طرائقو كتركوا 
 2جل.شرائطو, ككل من أخطأ الطريق ضل كاليناؿ ادلقصود, قل أك 
نظرا إىل أمهية األداب لطلب العلم, مث العلم أداب العامل كادلتعلم ك العلم 
تعليم ادلتعلم يبحث عن األداب الذم جيب طلب العلم ألف يعرفو ىف التعليم. ألف 
 األداب مهم يف طلب العلم حلسم درجتو ىف فهم العلم عندما درسو. 
البحث عن أداب احلسن ادلكاتب شلتع إىل الفكرتُت شيخاف ألف مناسبة  
إىل األستاذ ك العلم, ك كالمها يناقش ادلوضوع بإستخداـ لغة سهلة الفهم. ادلشهور  
 كتابُت يف ادلدارس اإلندكنسي. 
كمن ادلذكور, سيبحث الباحث عن فكرة األداب لطلب العلم عند الشيخ 
لعلم تعليم احلاج ىاشم أشعارم ك الشيخ الزرصلى بكتاهبما أداب العامل كادلتعلم ك ا
                                                             




تحليل    ادلتعلم. مث جعل الباحث موضوعا يف كتابة رسالة سارجانا بادلوضوع "
 . المقارنة بين فكرة الزرنجي و هاشم أشعاري عن أداب طلب العلم"
 تعريف المصطلحات .ب 
 حتليل ادلقارنة .4
التحليل ىف القاموس اللغة اإلندكنسية الكبَتة ىو حتليل ادلوضوع على قسمو. 
 3حبث ىف اجلزئ نفسو مع عالقة بُت قسم كاحد ليأخذ تعريف باحلسن مبعٌت كلية. 
ادلقارنة عند اجملرد من الكلمة "قارف" ىف القاموس اللغة اإلندكنسية الكبَتة 
 . ادلقارنة مبعٌت فرؽ. 4بصفة ادلعاصر
ا أف حتليل ادلقارنة ىو حتليل ادلوضوع ليأخذ العلم منفعة بالوقت ك ىكذ
الفكر ك مقارنة بُت فكرتُت حىت يأخذ معادلة ك ختالفة, كبعد ذلك يتم تفسَته مع 
 األداب.
كمن ادلذكورة أف ادلقارنة ىي الفرؽ. ىو الفرؽ على الفكرين عند شخصُت 
 ىف شيئ. 
                                                             
 00.ص. 4660اجلامعة ادلؤلف ألقاموس ألكبَت اللغة اإلندكنسية, 3
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 أداب طلب العلم  .0
الكبَت اللغة اإلندكنسية ىو األخالؽ, تبيعة, رلاملة. األداب ىف القاموس 
 األخالؽ ىو اجلمع كلمة خلق مبعٌت تبيعة أك غَته. 
األداب يسمى باخللق. األخالؽ ىو تصوير صفة البطن على اإلنساف, 
 5صورة الشكل على الناس كالوجو, عضو, كحركة عضو كذلك.
من ادلذكورة أف األداب ىو يسى بًتتيب كرا, ىو مبعٌت األخالؽ على 
 اإلنساف منذ الصغَت أك إذا التزاؿ صغَتا. 
طلب العلم ىو عمل لإلنساف ليختفى اجلهل ليحصل ادلهَت.  كماقاؿ رسوؿ 
اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ : "طلب العلم فريضة على كل مسلم كمسلمة, ك 
. يفًتض على ادلسلم طلب  6كل شيء حىت احلوت كالبحر"  طالب العلم يستغفرلو
مايقع لو ىف حالو, ىف أم حاؿ كاف. ك كذلك يفًتض عليو علم احواؿ عن أداب 
 تعليم العلم. 
من ادلذكورة أداب طلب العلم ىو تطبيق تعليم العلم باخلَت ك اإلخالص 
 ليأخذ علم ادلنفعة.
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 صياغة المسألة .ج 
رة يف اخللفية ادلسألة فأصوغ ىذا البحث يعٍت بالنظر إىل ادلسألة ادلذكو 
 ادلقارنة بُت فكرة الزرصلى كىاشم أشعرم عن أداب طلب العلم. :كيف
 األغراض والفوائد .د 
الغرض : ىو للوصف كالتحليل عن أداب طلب العلم بُت فكرة الزرصلى 
 كىاشم أشعرم
 كذلاذالبحث بعض الفوائد منها: 
 سالمية احلكومية بوركككرطولنيل درجة سرجانا يف اجلامعة اإل .أ 
 لزيادة خزانة العلـو يف تربية دين اإلسالـ خصوصا عن األداب  .ب 
 لزيادة معرفة الباحثُت كادلدرسُت عن كيف تعليم العلم باحلسن كادابو  .ج 







 الدراسة السابقة حول الموضوع   .ه 
حنيفة كثرت البحوث اليت تبحث عن أداب ىو األخالؽ كمنها إلقد  
 Nilai-nilai akhlak“( بادلوضوع  "قيم األخالؽ يف العلم تعليم ادلتعلم"0224)
dalam kitab Ta’limul Mutta’allim” 
تعليم ادلتعلم يف  طالب العلم باالعلم تبحث عن كاجبة طلب العلم يف 
 االخالؽ مثل تقوم,زىد كاالخر.
 يف العلم الربزصلي" اخللق( بادلوضوع "القيم 0224)الرسالو اجلامعية لًتمذم 
“Nilai-nilai khuluqqiyyah dalam kitab al-barjanji” 
الرسالو اجلامعية يبحث عن القيمة الًتبية االسالمية يفعلوا بالصور اسوة 
 حسنو .
لب العلم يف ادلعهد مث الرسالو اجلامعية دلصطفي نور بادلوضوع "الباين األخالؽ ط
قمر اذلدم فالقرية فرككرجا يف دكف ادلنطقة كالمفوؾ كصاية علي العرش يف باصلر 
 نغار
“pembinaan akhlak santri di pondok pesantren Qomarul Huda desa 
purwareja kecamatan klampok kabupaten banjarnegara (0242). 




 ز. طريقة البحث
طريقة البحث ىي كجو علمي لتحصل هبا البيانات لغرض معُت كفائدة 
معينة, الطريقة تؤثر كثَتا إىل حصوؿ البحث. كيستخدـ يف ىذا البحث طريقة  
 كما يلي:
 نوع البحث  .4
ىذا البحث ىو البحث ادلكتيب بالبيانات ادلأخوذة من العلم تعليم  
ادلتعلم ك كتاب أداب العامل كادلتعلم. كصفتو حبث كيفي يعٍت البحث عن 
البيانات الوصفية. ىذاالبحث حبث تصوير عن أداب طلب العلم ىف تعلم  
 فكرتُت بُت الزرصلى كىاشم أشعارم. يعرب ىذا البحث بالبحث الذم يقـو
البحث على ادلطالعة إىل ام حبوث كمراجع ادلقاالت ادلكتبية يتصل موضوعها مبا 
 42يبحثو الباحث.
 طريقة رتع البيانات .0
كرتع البيانات ىذا البحث بالطرؽ ادلكتيب ىو يف كل البحث من األكؿ حىت  
 األخر  أف تستخدـ مصادر ادلكتيب بتعليق ادلسألة ىف ىذه الرسالة.
                                                             




 ادلصادر الرئيسية . أ
 دلصادر الىت جعلتها أساسا ىف حتصيل البيانات ذلذا البحث مها:ا
 العلم تعليم ادلتعلم تأليف عند شيخ الزرصلى مكتبة أزتد نبهاف .4
العلم أداب العلم كادلتعلم تأليف عند شيخ ىاشم أشعرم مكتبة  .0
 الًتاث اإلسالمى
 , مكتبة منارل قدس تررتة تعليم ادلتعلمعلى أسعد,  .0
 يةادلصادر الثان  . ب
ىي ادلصادر الىت تعطى البيانات ادلتعلقة مبوضوع البحث لتأكيد البيانات 
الرئيسية كىذا لتبسيط البحث كتوسيعها كلذلك أستخدـ بادلصادر ادلتعلقة مع 
ادلوضوع الىت سأحبثو من الكتب الىت تبحث عن أداب طلب العلم ك الكتب 
 األخر. 
ؽ لطالب ك , تربية األخالادلقدمة عند شيخ صالح الدين كاحد (4
 , مكتبة تبوإيرعاألستاذ
مكتبة  ,Ajaran-ajaran Akhlak Imam Ghazali حسُت حبريج, (0




 طريقة حتليل البيانات .0
كأماطريقة حتليل البيانات ىنا سلالفة بالبحث الكمي كىي البيانات 
كتستخدـ متوالية حىت اجملموعات من ادلصادر الىت تناؿ بطريقة رتع البيانات ادلتنوعة 
تكوف البيانات منهكة, ىذا التحليل ىو عملية لتبسيط البيانات  ىف شكل أكثر 
قابلية للقراءة حبيث ديكن إستعراض الًتكيز على البحوث, كاختبار مركحة أخاب 
 بعناية كدقة. يف حتليل البيانات حبث ىو:
 طريقة حتليل الوثائق (4
كجتمع البيانات, مث حتليلها  حتليل الوثائق ىو جهد جلمع البيانات
كتفسَتىا. يف تطبيقية كتناقش البيانات باستخداـ َّنط الفكرة اإلستداليل ك 
اإلستقرائ. اإلستداليل ىو حتليل من التعريف أك احلقائق اليت تكوف عامة مث 
حبثها كالنتائج ديكن اف حتل ادلشكالت اليت ىي خاصة, عند اإلستقراء ىو 
 44عكسو.
 دلقارنةطريقة حتليل ا (0
حتليل ادلقارنة ىي الفرؽ على فكرتُت عند الشيخُت ىف طلب العلم. ألف 
 طلب العلم يف تعليم العلم جيب باألداب. أداب ايل العلم أك األستاذ. 
                                                             




كتعريفها ىي نوع من انواع التحليل الىت غايتها كجود التعلق السيي. 
 40.كىذا التحليل يستخدـ باآلراء مث يقابل احد الرأم باآلخر
 ح. تنظيم البحث
الباب األكؿ ادلقدمة تتكوف من خلفية ادلسألة ك تعريف ادلصطلحات كصياغة 
ادلسألة كأغراض كفوائده البحث كالدراسة السابقة حوؿ ادلوضوع ك طريقة 
 البحث كتنظيم البحث.
 الباب الثاىن أداب طلب العلم ك النظرية
 ا الباب الثالث سَتة الزرصلى كىاشم أشعارل كفكرهتم
الباب الرابع فكرة الشيخ الزرصلي كىاشم أشعرم عن أداب طلب العلم إىل 
 شيخو ككتابو
 الباب اخلامس اخلتاـ يتكوف من خالصو ك اإلقًتاحات ككلمة اإلختتاـ.
 
 
                                                             






 نتيجة البحث .أ 
من البيانات السابقة, فأخذت الباحثة نتائج البحث ىي إستخدمت 
العلمُت مها تعليم ادلتعلم ك أداب العامل كادلتعلم عن أداب طلب فكرة شيخاف يف 
 بعد شرحت من خلفية ادلسألة مع حاصل من البحث يعٍت:  العلم .
أف فكرة عند الشيخ الزرصلي كىاشم أشعرم مناسبة عن أداب طلب 
العلم يف تعظيم األستاذ يعٍت يف مرضات هلل. أما فكرة الشيخاف يف أداب طلب 
تعظيم األستاذ خلالفهما يف الفكرة الزرصلي ىو توقر ادلعلم أف ال ديشي العلم عن 
أمامو,ال جيلس مكانو, ال يبتدئ الكالـ عنده إال بإذنو, ال يكثر الكالـ عنده, 
ال يسأؿ شيأ عند ماللتو, كيراعق الوقت ام الذم عينو للدرس, ال يدؽ الباب 
علق بو. أم كائنا من كاف بل يصرب حيت خيرج األستاذ, تعظيم أكالده كمن يت
 سواء كاف تعلقو بالنسب أك بالسبب.
كحُت عند الشيخ ىاشم أشعرم يف تعظيم األستاذ يبحث عن 
, اف ينقاد لشيخو, اف  كتستخَتاهلل, جيتهد اف يكوف الشيخ شلن لو على العلـو




يدخل على الشيخ يف غَت اجمللس, أف جيلس اماـ الشيخ, اف حيسن الشيخ, ال 
خطابو مع الشيخ بقدر اإلمكاف, إذا مسع الشيخ يذكر حكما يف مسئلة, ال 
 يسبق الشيخ إىل شرح مسئلة أك جواب سؤاؿ.
أف فكرة عند الشيخ الزرصلي كىاشم أشعرم مناسبة عن أداب طلب 
 يأخذ العلم إال بطهارة. كاختالؼ بينهما العلم يف تعظيم العلم دلعادلة عن أف ال
يعٍت عند الشيخ الزرصلي يعٍت الديد الرجل إىل العلم, أف جيود كتابة العلم كال 
 يقرمط كيًتؾ احلاشية إال عند الضركرة, أف ال يكوف يف العلمة شيئ من احلمرة. 
كعند الشيخ ىاشم أشعرم ىو أف يعتٍت بتحصيل الكتب احملتاج اليها, 
إعارة الكتب دلن ال ضرر عليو فيها, نسخ من كتاب أك طالعو, إذا  يستحب
 إستعار كتابا أك اشًتاه. 
ىكذا عند فكرة الشيخاف لدينا مناسبة ك اختالفية عن أداب طلب 
العلم يف باب تعظيم األستاذ ك العلم. فكرة لشيخ الزرصلي ىي رلملية ك سلتصرية 
 التفصيلية.  حُت فكرة الشيخ ىاشم اشعرم ىي األخصية ك
 إقتراحات .ب 
ينبغي لطالب أف يزيدكا إىتمامهم ك دافعهم يف تعليم عن أداب  .4




ينبغي لباحث الذل يريد أف يبحث عن موضوع متسأكل هبذا  .0
 البحث أف يستطيع أف يبحث كجوىا أخرل ألكماؿ ىذا البحث.
 كلمة اإلختتام  .ج 
مكّور اليل على النهار,  الذل احلمدهلل الواحد القّهار, العزيز الغّفار, 
يعطيٍت التوفيق كاذلداية حىت أستطيع أف يتم ىذا البحث. كأطلب عفوا إف كجد 
فيو أخطاء كثَت إما من حيث العلمة ك إما من حيث التحليل كغَتىا. كلذلك 
أرجو من رتيع جهات ألف يعطيٍت اإلقًتاحات كاإلنتفادات ألكماؿ ىذا البحث 
 كإحسانو.
كثَتا إىل هلل عز كجل, ألنو أعطيٍت نعمة كثَتة حىت أستطيع أقوؿ شكرا  
أف أكتب ىذا البحث كأكملو. كأقوؿ عفوا إف كجد فيو أخطاء كثَتا إما من 
 حيث العلمة أك من حيث التحليل كغَتىا.
كيف ىذه الفرصة أريد أف أقوؿ شكرا كثَتا إىل هلل عز كجل دلن أعطيٍت 
ريف األستاذ الدككتور صوبور  إبراىيم ادلاجسًت, اذلمة الكبَتة إنتهاء البحث, دلش
كمدير ادلعهد كأساتذ يف ركضة العلـو بوركككرطو كياىي أزتد نيل الباسط 




كأرجو أف يكوف ىذا البحث نافعة يل ك جلميع القارئُت عاما كلقسم  
لدينية اإلسالمية خاصا. ككذالك للمعلمُت يف زيادة معلوماهتم ك كجودهتم تربية ا
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